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DE LA PROT1N61A DE LEON. 
Se suscribe á este periódico en la i m p r e n u de JOSÉ GONZÁLEZ REDOMDO,—ciile de La Platería, 7 , — i Ú reales semestre y 30 el t r imest re pagados 
anticipados. Los anuncios se inser tarán á medio real l inea para los suscritores y un real línea para los que no lo sean. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secrelurios reciban los DÚmeros del Goleiin que 
eorrespondan al disinlo,d¡s[jondrén que se fije un ejemplar en.el sillo de cosliiintire don-
de feniianecerá liastaei recibo del numero siguieuie. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleücionadosordenadameQla 
para su encuademación que deberá verificarse cada añu. , . 
P A R T E O F I C I A L . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circu lar .—Ni im 367. 
E l E x c m o . Sr , B r igad ie r Go-
bérnatlor mi l i t a r de esta p r o o i n -
c i a me ' / ice en ofiiio fecha de ayer 
lo que sigue: 
«151 E x c m o . S r . M i n i s t r o de la 
G u e r r a en t e l é g r u m a de a3'er m e 
d ice lo que c o p i o : 
« P r ó x i m o e l d ia en que deben 
dar p r i n c i p i o las operaciones del 
l l a m u m i e o t o ' d e mozos do la r e -
s e r v a , e l G o b i e r n o desea se pe-
n e t r e V . S. de que el inás i m p o r -
t a n t e se rv i c i o que puede pres-
tarse en estos m o m e n t o s es c o n -
t r i b u i r OOB t oda ef icac ia á sus 
buenos resu l t ados . Coa este o b -
j e t o esai te V . S. e l ce lo de las 
A u t o r i d a d e s c i v i l e s , las D i p u t a -
c iones y A y u n t a m i e n t o s , .3' en 
c u a n t o á la p a r t e m i l i t a r p o n g a 
V . S. e n j u e g o las fuerzas y 
med ios de .que d ispone pa ra que 
con toda u r g e n c i a y has ta coc 
i n e x o r a b l e r i g o r , si fuere nece-
sar io , se o b l i g u e h los pueb los a l 
c u m p l i m i e n t o de la l e y . " P o r ú l -
t i m o , es prec iso que los Jefes de 
las Cajas a b r e v i e n c u a n t o sea 
pos ib le la es tanc ia de los mozos 
un e l l as , y que V . S. po r sí m i s m o 
las inspecc ione de c o n t i n u o ó pol-
los Jefes de legados de su au to -
r i d a d , y se e v i t e n los abusos que 
h a n so l ido cometerse en los reco-
noc im i f t n tos y en la a d m i s i ó n de 
recursos d i l a t o r i o s . E l G o b i e r n o 
v e l a r á los resu l tados que v a y a n 
o f rec iendo las d i s t i n t a s p r o v i n -
cias y e s t i m a r á como m u y reco-
m e n d a b l e s se rv i c ios los que se 
p res ten con m o t i v o de este i m -
p o r t a n t e s e r v i c i o . • 
«Lo t r as lado - á V. S . para- su 
c o n o c i m i e n t o , r o g á n d o l e se s i r v a 
o rdena r su i n s e r c i ó n en e l B o l e t í n 
o f i c i a l de esta p r o v i n c i a , á fin de 
que l l e g a n d o ú c o n o c i m i e n t o de 
los A l ca ldes de los A y u n t a m í a n -
t o s , secunden el c u m p l i m i e n t o de 
esto se rv i c io en la p a r t e que les 
está e n c o m e n d a d o con todo e l 
i n t e r é s que su deber r e c l a m a e n 
b i e n de l país, ba jo e l c o n c e p t o d e 
que como asun to m i l i t a r , y h a -
l l ándose la p r o v i n c i a d e c l a r a d a e n 
estado de g u e r r a , p r e v e n g o á d i -
chos A l c a l d e s que e x i g i r é l a res -
p o n s a b i l i d a d en .que i n c u r r a n á 
a q u e l l o s c u y o a b a n d o n o ó ne-
g l i g e n c i a pueda dar ocas ión á la 
m e u o r f a l t a en s e r v i c i o de t a n t a 
t r a s c e n d e n c i a , has ta s u j e t a r l o s i 
p rec iso f u e r a a l f a l l o de los c o n -
sejos de G u e r r a . » 
L o que he dispuesto se publ ique 
en este periódico , oficial á tos 
efectos que se interesan, prome-
tiéndome del celo acredUado de 
los S r e s . A lca ldes de la p r o v i n -
c ia que secundarán con decisión, 
act iv idad y energia ios al tos p r o -
pósitos del Gobierno, s in d a r l u -
gar á medidas tan sensibles como 
s e v e r a s . 
León 2 6 de Mai/o de 1 8 7 4 . — E l 
Gobernador , M a n u e l Somoza de 
l a P e ñ a . 
ORDEN PUBLICO. 
Ci rcu la r .—Ni im. 368. 
Hab iéndose f u g a d o de la casa 
p a t e r n a los mozos cuyos n o m b r e s 
y sei las se exp resan á c o n t i n u a -
c i ó n , a l i s tados po r los A y u n t a -
m i e n t o s que t a m b i é n se des ig •' 
n a n , pa ra e l segun i io l l a m a m i e n -
to d e l año a c t u a l ; e n c a r g o á los 
Sres. A l c a l d e s , G u a r d i a c i v i l y 
demás a g e n t e s de m í a u t o r i -
d a d , p rocedan á la busca y c a p -
t u r a de los i nd i cados mozos , 
p o n i é n d o l e s , caso de ser h a b i -
dos, á d ispos ic ión de sus respec-
t i v o s A l c a l d e s . 
L e ó n 2 1 ' de M a y o de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r i n t e r i n o , Vicente 
G u l l o n . 
C a s l r i l l o de l a Va lduerna . 
M a n u e l Be rc iano N a v e d o ; edad 
19 años , es ta tu ra m u y c o r t a ; v i s t e 
p a n t a l ó n de paAo pardo d e l p a i s , 
cha leco a z u l , g o r r a de pe lo , z a -
pa tos ba jos . 
Sael ices del R i o . 
José Cuesta C a s t i l l o ; e d a d 2 0 
años, e s t a t u r a r e g u l a r ; pe lo cas-
t a ñ o , ojos ga rzos , c a r a l a r g a . ' n a -
r i z r e g u l a r , b a r b a l a m p i O á ; t i e n e 
u n a c i c a t r i z en la f r e u t e de re-
su l tas de u n c a r b u n c o ; v i s t e pa-
fiuelo morado por l a cabeza, a n -
g a a r i n a de es tameña n e g r a , c h a -
leco de paño n e g r o , f a j a encar -
n a d a , p a n t a l ó n de e s t a m e ñ a ne-
g r a á es t i lo de l pa is , borceguíes 
de becer ro neg ros y 110 l l e v a cé-
d u l a de v e c i n d a d . 
Solo y A m i o . 
• E m i l i o A l v a r e z A l v a r e z ; edad 
19 -años, e s t a t u r a r e g u l a r , palo 
n e g r o , ojos ga rzos , na r i z r e g u l a r , 
b a r b a poca , ca ra l a r g a , co lo r 
bueno': v i s te p a n t a l ó n y c h a q u e t a 
de paño pa rdo de l país , cha leco 
n e g r o de paño fino, s o m b r e r o 
redondo y calzado de abarcas . 
S a n t i a g o A l v a r e z Suarez ; edad 
19 años, e s t a t u r a c o r t a , pelo ne -
g r o , ojos i 'dem, n a r i z r e g u l a r ; 
b a r b a n i n g u n a , co lo r b u e n o ; 
v i s t e p a n t a l ó n y c h a q u s t a de 
paño pardo de l país, cha leco de 
es tameña n e g r a , sombre ro ba jo 
y redondo y zapatos ba jos . 
(Gaceta del 23 de Mayo.) 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
l i m o . S r . : L a f a c u l t a d que los 
c o n t r i b u y e n t e s t i e n e n de sat is -
faeer ¡a t e rce ra p a r t e de c o n t r i -
buc iones en b i l l e t e s de l Tesoro 
h a v e n i d o en la p r á c t i c a á d i f i -
c u l t a r de u n m o d o e x t r a o r d i n a -
r i o l a recaudac ión de los i m p u e s -
tos p o r l a mo ros i dad c o n q u e 
g e n e r a l m e n t e a d q u i e r e n los b i -
l l e t es y los p r e s e n t a n en las 
o f i c i nas de l Es tado . A d e m á s h a 
fijado su a t e n c i ó n e l G o b i e r n o 
en las consu l t as que h a n e l e v a d o 
var ios . Jefes econámicos sobre 
las gas t i ones que c o n t i n u a m e n t e 
h a c e n los p a r t i c u l a r e s que p r o 
t e n d e a a c u m u l a r las cuo tas , aso 
c iáudose p a r a e l mas f á c i l pago 
de las c e n t r i b u c í o n e s ; y c o n s i -
de rando que s i en c i r c u n s t a n c i n s 
n o r m a l e s es c o n v e n i e n t e que la 
recaudac ión se v e r i f i q u e con l a 
m a y o r p u n t u a l i d a d y e x a c t i t u d 
d e n t r o d o : los plazos seña lados 
por las d ispos ic iones v i g e n t e s , 
h o y en la s i t u a c i ó n excepc iona l , 
que a t rav iesa e l país es u n a n e -
cesidad i n e l u d i b l e y a p r e m i a n t e 
v e r i f i c a r l a r ecaudac ión s i n l a 
m e n o r d e m o r a pa ra hacer f r e n t e 
á los gastos que ocasiona la g u e r -
ra c i v i l y á ot ras imper iosas 
a tenc iones que a b r u m a n a l T e -
soro, y t e n i e n d o p resen te que 
s i b ien la a c u m u l a c i ó n Je cuo tas 
co r responde r ía á cons ide iac i ones 
a tend ib l es de e q u i d a d , no e x i s t e 
d ispos ic ión l e g a l que la a u t o r i c e , 
s iendo por o t r a p a r t e u n a r é m o n 
pa ra la recaudac ión de los i m . 
puestos ; e l P res iden te de l P o . 
der E j e c u t i v o de la l i e p ú b l í c a , 
de c o n f o r m i d a d con lo p r o p u e s -
t o por e l Conse jo de M i n i s t r o s , -
h a t e n i d o á b i e n d i spone r q u e 
los c o n t r i b u y e n t e s , que q u i e -
r a n u t i l i z a r la f u c u l t a d de s a -
t i s facer e n b i l l e t e s de l Tesoro 
la t e r c e r a p a r t e de sus cuo tas , 
c o n f o r m e á la ó r d e n de 2 5 do 
F e b r e r o ú l t i m o , p o d r á n v e r i f i -
ca r lo has ta e l 3 1 de l mes a c t u a l , 
l l e n a n d o los requ is i tos p reven idos 
e n la c i r c u l a r de 9 de Marzo 
p r ó x i m o pasado; en la i u t a l i -
g e n c i a Je que t r a s c u r r i d o d i c h o 
plazo los Jefes económicos d i c t a -
r á n las d ispos ic iones o p o r t u n a s 
pa ra que e l pago se v e r i f i q u e 
sólo en m e t á l i c o y en n i n g ú n 
caso se p e r m i t a ¡a a c u m u l a c i ó n 
de cuo tas . 
De o r d e n de l P res iden te de l 
Poder E j o c n t i v o lo d i g o á V . I . 
para su eonoo i ra íen to y efaeto* 
o p o r t u n o s . Dios g u a r d e ó V . I . 
muchos años. M a d r i d 22 de M a y o 
de 1 8 7 4 , — C a m a c l i o . — S r e s D i -
rec tores gonera les de l Tesoro y 
C o n t r i b u c i o n e s . 
F e r r o carr i les del Noroeste. 
Relac ión de los p r o p i e t a r i o s c u -
yas finnas h a n de ser e x -
p rop iadas en todo 6 e n p a r t a 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n de l a 2 . * 
secc ión de l f e r r o c a r r i l de F a -
l e n c i a á P o a f e r r a d a en e l t é r -
i n i n o d e V i l o t i a , A y u a t a a j i e n i o 
de B e m b i b r e , p a r t i d o da P o n -
f e r r a d a . 
Nombres do los propielarios, su vecindad 
y paroge don.1c radica la (inca. 
P a r a g e d e C o r o n a . 
1). Francisco Alvarer , de Viloria, 
S a r d ó n a l . 
Isidoro Vil lavcrde, de V i lo r ia . 
María Cubero. 
Felipe v Benito Marlinez. 
Nicolás Prieio, herederos. 
Silvestre l'r ielo. 
Prauoist'o i l larl iuez, herederos. 
Cecilio Alvarez. herederos, 
Isidoro Vi l laverde. 
Antonio Castellano Alvarez. 




Antonio Alvarez, herederos. 
Boque AWarez 
Manuel Prieto Rodríguez. 
Luis Parada, de S. Pedro Castañero. 
Felipe Mart inej , de Vi lor ia. 
Pedro Alvarez. 
Silvestre Pr ie io. 
R i y a s a l t a s . 
Benito Marl inez, de \ i \ o r i a . 
Felipe Castellano. 
Manuel Prieto. 





AntoniD Castellanos / t lvarez. 
Ventura Vi l laverde. 
Juan Martir.t-z. 
Angel Alviirüz. 
Vicente Martínez, de S. Pedro Cas-
ta fiero. 
Pedro Alvarez. 
. Sra. dcPardamaza, colono Juan Fer-
nandez, de Ponferrada. 
Silvestre Pr ieto, de Vi lor ia. 
Ai i lamo Castellano Pereira. 
Süveslrií Pr ie io. 
Meltl ior Alvarez. 
Agustín Pr ie io. 
Fr¡iiic¡si:o Alonso, de Bembibro-
Nicolás Pr ieto, herederos, de Viloria 
Maimel Prieto Vil laverde. 
Francisco Alonso, de Bembibre. 





Tovibin Alonso y Blas, de Albares, 
Melchor Alvarez. de Vi lor ia. 
José Rodríguez Díaz. 
Nicolás Prieto, herederos. 
Silvestre Pr ie to. 
Francisco Alonso, de Bembibre. 
Benito Domínguez, de Vi lor ia , 
Agustín Prieio. 
Bernardo Vuelta, de S. Pedro Casta-
ñero. 
Anlonio Castellano Alvarez, V i lo r ia . 
Ventura Vil laverde. 
Felipe Caslellano. 
Melchor Alvarez. 
Chuec las . 
Angel Alvsrez, de Vi lor ia. 
Agustín Prieto. 
Nicolás Prieto, heruderos. 
Manuel Prieto Cubero. 
Francisco Alvarez. 
Angel Alvarez. 
F u e n t é de ias eras. 
Julián Martiuez, de Vi lor ia. 
- 2 -
B e m i d i o o Cuadrado. 
Domingo, de Bembibre. 
Angel Cebrooes, de Vi lor ia. 
Manuel Rodríguez, de Bembibre. 
C a s t a ñ a l e s . 
Miguel Fernandez, de S. Miguel. 
Melchor Alvarez, de V i lo r ia . 
Manuel Pr ie io Vil laverde. 
Juan Vil laverde, de Bembibre. 
Angel Alvarez, de Vi lor ia. 
Agusl in Prieto. 
José Anlonio Merayo, de Bembibre. 
Silvestre Pi ieto, de Vi lor ia . 
Nicolás Prieto, herédete. 




Manuel Castro, herederos, Bembibre. 
Simón Alvarez, de Viloria-
Pablo Domínguez, herederos. 
Pedro Arias, de Valle y Tedcjo. 
Patricio Martiuez, de Malachaua. 
F u e n t e d e l Caño . 
Silvestre Prieto, de Vi lor ia. 
Tor ib io Alonso y Blas, de Alvares. 
Aguslin Prieto, de Viloria. 
José Autonio Alvarez, d« Bsmbibre. 
Gregorio González, de Viloria. 
Teodoro González, 
Agustín Prieio. 
R e m o l i n de a r r i b a . 
Toribio Ajonso y Blas, de Albares. 
Agus l in Pr ieto, de Viloria. 
Melchor A l tarez . 
Benito Mait inez. 
Francisco Colina, de Bembibre. 
Manuel Pr ieto, de Viloria. 
Pedro Mai tinez.deS. Pedro Castañero 
Auaslusio Piieto. 
Ramón Grandizo, de Bembibre. 
Francisco Alvarez, de Vi lor ia. 
Toi ibio Alonso y Blas, de Albares, 
Capeüauia de Teresa Rodríguez, de 
Viloria. 
Pedro Marl inez, S. Pedro Castañero. 
Manuel Prieto Villaveide, de Vi lor ia. 
Nicolás Prieto, herederos. 
Pedro Venancio Alvarez. 
Aguslin Pr ie io. 
Melchor Alvarez. 
Domingo García, S. PedroCaslañeio 
Andics Mart iuez. 
Felipe Mail iuez, de Vi lor ia. 
Pedro A l t a i ez Vil laverde. 
Toribio Alonso y Blas, de Albares. 
Pedro Venai ici j Alvarez, dé Vi lor ia. 
Melchor Alvarez. 
Agus l in Pr ie to. 
Teodoro González. 
JuanJoséDiaz, de S Pedro Castañero 
Pedro Alvarez. 
Bernardo Vuelta. 
Pudro Arias, de Valle y Tedejo. 
Angel Alvarez, de Vi lor ia. 
Pablo Dominguez, herederos, 
Silvestre Pr ie io. 
Angel Alvarez. 
Isidoro Gaslellano. 
Pedro Alvarez Vil laverde. 
Isidoro Vi l laverde. 
Agustín Prieto. 
Miguel López Carbajal, deBembibre. 
Isidoro Castellano, üe Vi ior ia. 
José Diaz. 
Alejo Alonso. 
Tor ib io Alonso y B!as, de Albares. 
Agus l i n Prieto, de Viloria. 
Melchor Aivaroz. 
Patricio González. 
Antonio Alvarez, de Bembibre. 
Luis Prieto, herederos, de Viloria. 
José Antonio Merayo, de Bembibre. 
Benito Marlinez, de Vi lor ia. 
Mi.mii ' l Prieto Rmlnií l lez. 
Pedro Cela, de Bembibre. 
León 4 de Ma jo de 187.1.—El perilo 
de la empresa, Misuel Vi l legas.—El 
Jefe de la Sección, JuanPuyol y Marín. 
L o que se i n s e r t a e n este pe-
r i t íd ieo o f i c i a l p a r a c o n o c i m i e n t o 
de ios i n te resados , y á fin de 
que en e l i m p r o r o g a b l e t é r m i n o 
de 2 0 (l ias con tados desde la 
f e c h a e x c l u s i v e de este B o l e t í n 
p r e s e n t e n las rec lamac iones á 
que se c r e a n con d e r e c h o , de 
c o n f o r m i d a d á lo d ispues to po r 
e l a r t , 4 . " de l a l e y de 17 de 
J u l i o de 1836 sobre e x p r o p i a c i ó n 
fo rzosa . , 
León 9 de M a y o de 1 8 7 4 . — E l 
G o b e r n a d o r , Eugen io áel lés. 
D O N E U G E N I O S E L L É S , 
Gobernador civit de esta p r o -
v i n c i a . 
' H a g o saber : q u e p o r D . F r a n -
cisco M a r a ñ a , apoderado da don 
F e l i p e Sánchez , v e c i n o de es ta 
c i u d a d , r es i den te e n l a m i s m a , 
ca l l e de la P a l o m a , n ú m . 1 3 , de 
edad de 3 0 aüos , p ro fes i ón e m -
p l e a d o , se h a p r e s e n t a d o en l a 
Secc ión de F o m e n t o de este Go 
b i e r n o de p r o v i n c i a en e l d i a 18 
de l mes de l a f o c h a á las diez y 
m e d i a de s u . m a ñ a n a u n a s o l i c i -
t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 12 per-
t e n e n c i a s de la m i n a ds c a r b ó n 
l l a m a d a C o l l a l a m p a , s i t a en t é r -
m i n o c o m ú n de los p u e b l o s de 
S a n t a L u c i a y L l o i n b e r a , A y u n -
t a m i e n t o de L a Po la de G o r -
d o n , p a r a g e l l a m a d o C o l l a l a m p a , 
y l i n d a po r todos a i res con t e r 
renos c o m u n e s y p a r t i c u l a r e s de 
d i c h o s p u e b l o s ; hace la d e s i g n a -
c i a n de las c i t a d a s 12 p e r t e n e n -
cias en la f o r m a s i g u i e n t e : Se 
t e n d r á po r p u n t o do p a r t i d a e l 
c e n t r o de l a c a l i c a t a h e c h a en 
C o l l a l a m p a : desde e l l a se m e d i r á n 
a l N o r t e 3 0 ' , O r i e n t e 20 m e t r o s , 
y e n la d i r e c c i ó n opues ta 8 0 
m e t r o s , a l P o n i e n t e 30*, N o r t e 
800 m e t r o s y e n i a opues ta 4 0 0 
m e t r o s , ce r rándose e l p e r í m o t r o 
de k s pe r teuanc ías s o l i c i t a d a s . 
Y hab iendo h e c h o c o n s t a r 
este i n t e resado que t i e n e r e a l i -
zado e l deptís i to p r o v e n i d o p o r l a 
l e y , he a d m i t i d o d e f i n i t i v a -
m e n t e por dec re to de este d ia l a 
p resen te s o l i c i t u d , s i n p e r j u i -
c io de t e r c e r o : lo que se a n u n c i a 
p o r med io d e l p r e s e n t e p a r a q u o e n 
e l t é r m i n o de sesenta d ias c o n -
tados desde la fecha d e este ed ic -
t o , puedan p r e s e n t a r en este Go-
b i e r n o sus oposic iones los que se 
cons ide ra ren con de recho a l todo 
ó, pa r t e de l t e r r e n o s o l i c i t a d o , se • 
g u n p r e v i e n e el a r t . 2 4 de l a l e y 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L u o n 18 de J i a y o de 1 8 7 4 , — 
Eugenio Scliés. 

































Z S o o Cu O 
MPUTACm PROVINCIAL DE LEON. 
Comis ión permnnenie. 
Sesión inaugura l de 8 de A b r i l 
de 1874 . 
Reunidos los Si'es D, Puti ic io Qu i 
rós, D. Antonio Ar r ió la , D Honorio 
Selva, X). Angel Alvaro/, Uodrigucz 
de la Vega y tí. Prudencio Iglesias en 
la sala de sesiones destinada para 
psla Corporación, por la Secretaria se 
dio ouenta de la elección y uombra -
mien lo verificado por la Diputación 
de los Sres de que se deja liecho tné 
r i t o paija formar la Comisión perma-
nente. 
Ocupada la presidencia por el se 
Flor Quií'ós, vocal que obtuvo mayor 
nAmero de votos y leído el ar t . ( i l de 
la ley provincial se procedió á la elec-
ción de Vicepresidente. Verificada 
esta y publicado por el Secretario el 
resuftado del escrut in io! resultó ele-
j ido ü . Patricio Quirós por cuatro vo 
tbs, obteniendo uno el Sr Ar r ió la 
Constituida la Comisión se dió lec-
tura del art 69 de la ley orgánica, y 
de las solicitudes de los aspirantes á 
la plaza de Capellán del Hospicio de 
esta capital 
Enterados los Sres. vocajes de los 
méri tos y servicios l i terar ios de cada 
una de ellas, se acordó en votación 
secreta proponer la s iguiente lerna: 
Primer lugar I ) . Ensebio Fernan-
dez Llamazares, tres votos. 
Segundo i d . D. Braul io Urdiales, 
un vóto 
Tercero i d . T) Bernardo Or l i z , un 
voto. 
E l Vicepresidente en vista de la 
votación, proclamó para el p r imer 
lugar en la terna al Sr. Llamazares 
Segundo lugar 1). Bernardo Or t i z , 
tres votos y D Braulio Urdiales, dos 
votos. 
Tercer i d D Braul io Urdiales cua-
tro votos y ü Miguel Canseco, un voto. 
Quedó' acordado hacer presente ú 
la "Diputación que la terna de que se 
deja hecho mér i to obedece ún ica-
mente al cumpl imiento de la ley, por 
cuya razón deberán acompañarse to 
das las solicitudes á la misma pata 
que pueda enterarse de los mér i tos y 
servicios de cada uno, 
Quedó señalada la hora de las on-
ce de la mañana de los Jueves de ca-
da semana, mientras la Diputación se 
halle reunida, sin perjuicio de que 
terminadas las sesiones de este cuer-
po, se designe mayor ut imero de 
dias. 
Siendo absolutamente necesaria la 
plaza de Escribiente en la Junta pío 
v incia l de pr imera enseñanza, se 
acordó por unanimidad proponer al 
que iñ ler inamenie la desempeña por 
encargo de la Comisión disuelta en 
Febrero, I) Manuel Capelo, atendien 
do á los servicios prestados á su la 
l ior iosidad é intel igencia. 
Sesión del 9 de A b r i l de 1874 . 
PRESIDENCIA DEL SU GUIIUIS. 
Abierta h sesión á las once en pun 
lo de la mañana con asistencia de los 
Sres. Selva, Ar r ió la , Iglesias y l io 
dr iguez de la Vega, se dió lectura 
por la Secretaria del acta anter ior, 
que fué aprobada 
Leido detenidamente e! proyecto 
de presupuesto adicional, presenta-
do por la anterior Comisión, quedó 
acordado hacer en í\ las alteraciones 
siguientes: 
Sección 1 . ' , capítulo i ' art 1 ° 
—Gastos de ([umUis. Se m a s i g w n 
3.750 pesetas por s i , á consecuencia 
du la ley de revisión del año ú l t imo 
se hiciese obl igator io á la provincia 
el pago de los honorarios devenga 
dos por los facultativos que i n te r v i -
nieron en dicho acto, no obstante las 
reclamaciones interpuestas sobre el 
par l icular por la Comisión, perma 
nenio 
Sección 1 . * capítulo 8 o ar t . 2.°—. 
Resuello por sentencia ejecutoria del 
Tr ibunal supremo de jus t ic ia de 12 
de Julio ú i t imo, que U>s catedráticos 
del Inst i tu to solo t ienen derecho al 
pago de 2 000 pesetas, como sueldo, 
procede con arreglo á los pr incip ios 
de estricto derecho, la devolución de 
lo percibido de mas. Esto no obstan-
te, quedó acordado dejar á, la resolu 
clon de los Sres. Diputados este ú l -
t imo estremo, si bien en el caso de 
llevarse á efecto, habrá de ser des-
t inado ú la adquisición de material 
científ ico con destino á dicho esta-
blecimiento y obras l i terarias para la 
Biblioteca pVovincial, adquir iéndose 
aquel y estas por la Comisión perma-
nente, oyendo antes al Director y B i -
bl iotecario. 
Sección t . " capítulo o 0 ar t O.0 — 
Queda supr imida la part ida de 1.000 
pesetas con destino a la adquisición 
(le obras para la B ib l io tuc i , puesto 
que á este objeto se destina el erédi 
to anter ior. 
Se suprime igualmente la part ida 
de 12 500 pesetas consignadas para 
üna exposición provincial puesto que 
no es de suponer que es t i se celebre 
en el término que falta para la t e rm i 
nación del actual ejercicio económico. 
Teniendo en cuenta que los médi 
eos que in terv in ieron como mil i tares 
en los reconocimientos de los mozos 
de la actual reserva, no se hal lan 
comprendidos en el espír i tu Je la 
circular del Minister io de la Gober 
nación d« 3 de Marzo, se acordó apro 
bar el crédi to consignado en el pre-
supuesto para el pago de sus huno 
rarios, s in per juic io en lo que la Di 
putacion resuelva. Antes de tratar 
esta cuest ión, abandonó el Sr. A r r i o 
la el salón por 'ser uno de los médi 
eos que se encuentran en el caso pre 
dicho. 
Trascurr idas las horas de reg la-
mento se levantó la sesión, acordan-
do reunirse en el (l ia de mañana con 
el objeto de examinar el proyecto de 
presupuesto ordinar io presenlado pol-
la Comisión anter ior . -
Sesión ( ie i 10 da A b r i l de 1874. 
('RESIDENCIA DEL SR QIIIBUS. 
Abier ta la sesión á las once de la 
mañana con asistencia de los señores 
Hodriguez de la Vega, Iglesias, A r r i o 
la y Selva, y leida ol acta de la de 
ayer, quedó aprobada. 
Procediéudose al examen del pre 
supuesto ord inar io , se acordó no 
cons ignaren la sección 1 . * capítulo 
1 "a r t 1 . " cantidad alguna para los 
indiv iduos du la Comisión permanen 
le, dejando este asunto íntegro á la 
resolución de la Diputación, porque 
tratándose de un asunto en el cual 
pudieran aparecer ¡nlei esados ¡os ac 
tuales individuos de la Comisión, no 
consiente su decoro n i su d ign idad 
personal el hacer indicación alguna 
acerca de é l , por si se creyera que 
3 -
pretendiera cohib i r el ánimo de los 
D ipu tados . 
Personal —Vacante por renuncia 
de D. Pr imi t ivo Bal l iuoi ia, la plaza de 
oficial 4." de la Secretaría, se acordó 
sup r im i r en el presupuesto el crédito 
para él consignado 
Quedaron igu. i lmcnte suprimidas 
las partidas de 500 pesetas para gas 
tos de observación de los quintos por 
haberse supr imido este servicio en 
el nuevo reglamento de exenciones 
del servicio mi l i ta r , y la de 375 para 
un Agente en Madr id que no necesita 
por ahora la Diputac ión. 
Se supr imió también el crédito de 
3 í i í pesetas que se consignan como 
aumento para la Casa cuna de Ponfer -
rada. 
Con el objeto de que la Diputación 
pueda enterarse en su dia de la i n -
vers ión del crédi to presupuestado pa-
ra la Sociedad de Amigos del País, se 
acordó hacerla presente la necesidad 
de rendi r cuentas como igualmenle 
que lo consignado ref luya en benef i -
cio general de la provincia que es la 
que paga .y no en ¡a de la capital 
solamente. 
Dadas las contingencias del actual 
orden de cosas, necesidades de la 
guerra y acontecimientos que pue-
dan sobrevenir , se traslada la partí 
da de 87 481 pesetas 28 cént imos 
deslinada para el establecimiento de 
u n Banco agrícola, á un capítulo es 
pecial que se denominará -para ha 
cer f rente á las necesidades de la 
guer ra , orden públ ico y estado ge 
neral del país • 
Haciendo uso de las atr ibuciones 
del art . 60, se acordó proponer para 
las plazas de Capellán del I lospicio de 
Astorga y maestro zapatero del mis -
mo establecimiento las ternas si 
guíenles: 
P a r a C a p e l l á n . 
Primer lugar D. Segundo A rgüe 
lies Miranda. 
Segundo i d . D. José León Fernán 
dez 
Tercero i d . D. Vicente García. 
Pa ra z a p a t e r o . 
Pr imero id D.José Va l tu i l le . 
Segundo i d . D José de Vega. 
Tercero I d . D Santos Alonso. 
OFICINAS DE HAGÍÉÑluT 
ADMINISTRACION ECONOMICA DF. LA PRO-
VINCIA DE LEOS. 
f / i í t í n 'enc io i i .—Ciases p a s i v a s . 
C i f c u l u r . 
La i r r e g u l a r i d a d y f a l t a d e 
exp res ión con que se p r e s e n t a n 
las c e r t i f i c a c i o n e s de e x i s t e n c i a 
y estado de los i n d i v i d u o s de 
clases pasivas pa ra e l pe rc ibo de 
sus habares , no puede m é n o s de 
p r o d u c i r e n t o r p e c i r a í e n i o s y d i -
lac iones s i e m p r e p e r j u d i c i a l e s a l 
se rv ic io y h a s t a á los i n i s m o s 
in te resados , p o r q u e ra ro es e l 
( locmt ien to do es ta c lase q u e los 
j u s t i f i c a como co r respondo , con 
las ó rdenes de c o n s i g n a c i ó n de 
pago que o b r a n en l a i n t e r v e n -
c i ó n . 
A e v i t a r l o , la A d m i n i s í r a c i o n 
e c o n ó m i c a a p o y a d a en las ó rde-
nes , v i g e n t e s , h a cre ído de su 
debe r hacer conocer á los m i s -
mos i n d i v i d u o s , asi coma ¡i tos 
Sren. Jueces m u n i c i p a l e s qao a u -
t o r i z a n con su f i r m a y sei lo los 
expresados d o c u i n o n t o s , en l o i 
cua les descansa para c o n s i d e r a r 
en a p t i t u d l e g a l á los p e r c e p t o -
res , que h a n de oontener c o n l a 
m a y o r c l a r i d a d : 
1 . " 131 n o m b r e y a p s l l i d o po r 
p a d r e ó m a d r e de los in teresados 
y l a clase á q u e c o r r e s p o n d a n , ex -
presándose e l m o t i v o por e l cua l 
d i s f r u t a n h a b e r d p e n s i ó n . 
2 . " L a e s e n c i a l c i r c u n s t a n c i a 
de c o n t i n u a r en c¡ estado da 
v i u d e z ú h o r f a n d a d c u a n d o se 
re f i e ren á pens ion is tas de m o n t e -
p ío d r e m u n e r a t o r i a s , y 
3 . ' L a dec la rac ión p r e v e n i d a 
y f o r m u l a d a de no p e r c i b i r o t r o 
h a b e r de los fondos g e n e r a l e s , 
p r o v i n c i a l e s n i m u n i c i p a l e s . 
Su f echa h a de ser la más i n -
m e d i a t a pos ib le a l d ia on que se 
a b r a o l pago de habere? , A c u y o 
efecto y con l a deb ida a n t i c i p a -
c i ó n se a n u n c i a r á e n e l ü o l e t i n 
de la p r o v i n c i a y en e i s i t i o da 
c o s t u m b r e en d i l o ca l de esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . Los que c a r e z c a n , 
de los requ i s i t os expresados n o 
se rán a d m i s i b l e s , y los i n t e r e s a -
des á qu ienes pe r t enezcan serán 
dados le ba ja e n n ó m i n a como 
s i i i u b i e s e n riojado de j iBÍ i í iuar . 
Recomiendo á los Sres. J naces 
m u n i c i p a l e s la i iecesid- .d q u e 
t i e n e n de e x a m i n a r los r e g i s t r o s 
c i v i l e s a l c e r t i f i c a r l a e x i s t e n c i a 
y estado de los pe rcep to res , e v i -
t a n d o así la ^ s p o n s a b i l i d a d en. 
que i n c u r r i r í a n s i por f a l t a de 
e x a c t i t u d en d ichos documin to . - ! 
se ve r i f i casen p a g o s i n d e b i d o s . 
T a m b i é n ¡es r e c o m i e n d o m u y 
e f i cazmen te e l deber en que SÍ 
e n c u e n t r a n de da r c o n o c i m i e n t o 
á esta A d m i n i s t r a c i ó n econóui ic .A 
de las de func iones que o c u r r a n 
e n fos i n d i v i d u o s de clames pas i -
vas de sus respec t i vas j u r i s d i c -
c iones, as i como de c u a l q u i e r 
f raude ú o c u l t a c i ó n que p u e d a n 
d e s c u b r i r en ios m i s m o s . 
L e ó n 23 de M a y o de 1 8 7 4 . — 
E l Jefe e c o n ó m i c o , M á x i i n e F e r -
n a n d e z . 
JUZGADOS. 
En nombre ácl Podar Ejecutivo de la 
República por el que administra jus l i -
ci.i el 
L i c . O. J u a n A i i f o m o H idahjo .Juez 
de p r i m e r a instanc ia del p a r -
tido de L a Dañeza. 
Por la prespnte reinúiüoria, lias0 3p-
b.'r: que en «stu Juzga I» y á leslimonia 
del que refreoda. se sisas y pende cau-
sa cr iminal , sobn; robo d i (¡moro, pa-
ñuelos, do? ciballartiis mulares y afée-
los coaqui1 S'.> halliiüar» aparejaiias, v<!. 
rifk-ado a Doaiíngu Alonso H.Truro. ve-
cino de Ht'su*, en cuya causa y 
pui-nulo .jKi 'sla focln se bao ilfcLirado 
procuai'los y südecreló la pnsi ' in pro-
visíoimlcontra dos sugetis dcsconoct-
I W I Í , ¡jparccieQiln ile lo* autos úiiicnmcn-
la las sefias qu í á conlinuacioii se e x -
presarán, e ignorándose su paradero; 
Le acordado taraban par la resolución 
indicada librar las eciTuspimilientes re -
quisitorias, alobjelo de. proceder i I 
biit'ca, delencinn, captura y conducción 
délos dos mencionados sujetos con las 
'lebidas seguridades a csle Juzgado ó 
cárceles dé mismo, para anle el que se 
les csla y emplaza por lfe>-m¡no itu vei ¡le 
diüS desde la inserción de esta. 
I'or lanío, encargo y ruego á todas 
las autoiidades, civiles, militares• y 
iigentcsde ¡>o ¡ÚJ judicial se sirvan dar 
órdenes oportunas y proceder respecli' 
vamente a la busca, aprehensión y con-
ducción á este Juzpcadv de los dos refe-
ridos sugelus, apercibidos eslos de que 
en otro caso les parará el perjuicio á que 
ha va 'ugar. 
Dado en La Btileza á diez y seis do 
Mayo ile mil ochocientos setenta y cua-
t r o—Juan Amonio Hidalgo.—Por man-
liado ue S. S . , Maleo .Uauricio Fernan-
dez. 
SE.ÑAS BE D'CUOS Sl'GETOS. 
Los dos tendrán como unos veinte y 
seis años, visten pautalon de paño ne-
gro: uno de etios usa Taja encarnada, 
ignorándose si el otro la usa también, y 
si U ' i t iai i ó no chaquetas, llevando capa 
uno de ellos y olio sombrero negio, 
siendo ambos de estatura regular, siu 
que con conslen más señas. 
I). J u a n A l a m e l Fe rnandez Üerce. 
Juez de p r i m e r a instanc ia de 
S a h a g u n y su par t ido . 
I'or el presente cilo. llamo y emplazo 
ni sugelo llamado Angel , traíante de pe-
ses lanares, reciño do la ciudad de Va 
l ladol id, para que en el término de 
treinla (Mus á contar desde la publica-
ción de este ediclo, se presente en este 
Juzgado a responder á los cargos que 
contra el misino resullaii en la Ciiusa 
queme hallo inslruycndo contra José 
(jarcia Lazo, natural de Arenillas y ve-
cino del mismo Val 'adu'U. por hallaígo 
en su poder de llaves, ganzúas y oíros 
«ledos deslinados conocidamente para 
comeler el delito de robo, pues de no 
verificar su presenlacion se le seguirá 
ia causa en rebeldía parándole el per-
juicio a que luya lugar. 
Dado «u Sahagun Mayo veinte de mil 
ochocientos setenta y cualro — Juan Ma-
nuel Fernandez Héroe.—P. S. M , Jo -
sé Blanco. 
Cédula de ci tación. 
De óiden del Sr. Jui'z de primera 
i i i i lai icia de este partido D. Federico 
Leal y M.irugau, se cita en t'orma, llama 
y emplaza á Ilosendo Herrero Mai linez. 
vecino de l'riaranza de Valdueroa. cuvo 
paradeio se ignora, para que denl io 
del lérmino ile quince días á contar des-
de la iiisercion ile esla en el Boletín of i -
cial de la provincia y Gacela de Madrid, 
cumparezca ante este Juzgado para la 
práctica ile diliirencias acordadas en la 
causa c i iminnl que se sigue contra el 
mismo por el delito de amenazas, 3 
e i l inpür las órdenes que se le hau 00-
niumcado con motivo de la misma, con 
¡a advertencia que de 110 lüicerlo se le 
'•xigirá la respousabil idadáquedóli i íar. 
.Vslurgu ilivz y nueve de Mayo i le ' ini i 
«'chiicienlos setenta y cuatro.—J5i Es-
cfiban», José lioilrigmiz de Miranda. 
DE LA AUDIENCIA. DEL TERRITORIO. 
Secrotar ia de Gobierno 
de l a Aud ienc ia de V a l i a d o l i d . 
CIRCULAR. 
Por el Ministerio de Üraria y Justicia se 
dice al limo. Sr. Presidmie ile esla A u -
diencia en orden fecna 18 de Abril últ i -
JM, lo siguiente: 
«limo. Sr.:—El Sr. Minisiro de Gracia 
y Justicia dice con esta fecha al de Fomen-
to lo que sigue: En vista de questacudie-
ran los empleados en las empresas de 
Ferro-carriles á los llamamientos juilicia-
les, sin prévia noticia de sus Stiperiorc'. 
y abandonaran con este objelo la custoilia 
ÍJe la vía ó las necesidades del serviuiu. 
podían ocurrir fácilraenle sensibles sii.ics-
tros ó por lo menos interrupciones perju-
diciales en la marcha de los Irenes: el se-
ñor Presidente del Poder Ejecutivo de la 
República se ha servido disponer que se 
declaren comprendidos en IHS prescripuio-
nesdo la Real orden de 20 de Abril de 
1863 á los Jefes de Estación, maquinistas, 
fogoneros, conductores, lelcgralislas, fac-
tores, recaudadores y demás dependiente? 
que desempeñen foneiones análogasí.:y que 
cuando hayan de comparecer ámelos Jue-
ces ; Tribunales, se les cile siempre por 
conducto de los Directores de las respecli-
vas compañías Lo que de orden del mis-
mo Sr. Presidente comunicada por el se-
ñor Ministro de Gracia y Justicio, trasla-
do á V. I . á los efectos oportunos • 
Cuya circular se inserta en los Boletines 
oliciales de las provincias del lerriiorio por 
acuerdo del limo. Sr, Presidente de esta 
Atnliencia, para conocimiento y cumpli-
miento por los funcionarios del Poder j u -
dicial. 
Valiadolid 8 de Mayo de 1874.—Licen-




J u n t a prooinctitl de 1." enseñanza 
DE LEÓN. 
E x l r a c t u de l a sesión celebrada 
el d ia 2 5 de A b r i l de 1874 . 
Abierta ú las tres y media de la 
tarde, bajo IH Presidencia del Sr , Fer-
nnndez Llarcuzares, y con nsisteucia 
de los Sres Andrés. M i randa, Se lva, 
y Lopoz, so leyó el acta anter ior , que 
fue aprobada. 
La Junta se enteró (le que por ór -
den del Gobierno de la Kepública, fa-
cha 31 de Marzo ú l l im ' ) , había sido 
desestimado el recurso de alzada i n -
terpuesto por el Ayuntamiento de 
Cuadros contra el acuerdo de la Co-
misión provincial revocando el da 
dicha CL" punic ión municipal por el 
que hab lan i n l en tad j reducir á una 
«ola escuela incompleta las elementa-
les de ambos sexos que tiene estable-
cidas en el pueblo de Cuadros. 
También se enteró de que el Go-
bierno de la Kepúbl ica por ot ra reso-
luciou de la propia fecha había revo-
cado el acuerdo de la Comisión pro-
v inc ia l , aprobatorio del Ayun tamien -
to de Villafer en cuya v i r t ud fueron 
suprimidas las escuelas elementales 
de ambos sexos de aquel pueblo, 
mientras no se acredite de una ma 
ñera indubitable la disminución de 
población que se alega; y en su vista 
se acordó encargar al Alcalde de Vi-
llafer que inmediatamente práceda á 
restablecer dichas escuelas elemen-
tales, reponiendo en ellas a los maes-
tros que las obtenían, si desean con-
t inuar sirviéndolas, y dando cuenta 
de quedar cumpl imentada esta reso -
Il ición de la ¿uper ior idud, tan luego 
como así tenga efecto. 
Enterada igualmente la Junta de 
que O," Manuela Fernandez, maestra 
electa por el Ayun tamien to de Fabe 
ro para la escuela eleutcutal de niñas 
de aquel pueblo, á v i r tud de las 
Últimas oposiciones, y de que don 
Isidoro Diez, uombrado también por 
el Ayuntamiento de Grajal para 
la eleineutul de este pueblo, no ha -
bían aceptado dichos cargos, acor-
dó se digera ú los expresados 
Ayuntamientos que procuduu á hacer 
nuevos nombramientos dentro de las 
propuestas que por resultado de d i -
chas oposiciones y concurso les hato 
sido hechas. 
También se acordó prevenir al A l -
calde de S. Ad r i án del Valle que sa-
t ísfegu al muestro de la elemental de 
aquel pueblo la parte de lu consigna-
ción del mater ia l de la misma corres-
pondiente al ejercicio del presupuesto 
del 74 73.que aquel aparece baberde-
vuelto á la Depositaría muu ic ip . ^ y que 
igualmente enlregue á la maestra el 
resto de la consignación del mismo año 
que no ha percibido, todo sin perjui 
ció de que si e.-tos funcionarios adeu • 
duren a lguna cant idad al caudal mu 
nicipal por sobrantes de dichas con 
sigilaciones de años anter iores, el 
Ayun tamien to leseXtja su pago f u lu 
forma que proceda. 
Igualmente se acordó devolver al 
Alcalde de Soto y A mió. el expediente 
que se ins t ruye á D. Nicolás García, 
muestro de la temperara de Sanlove • 
n i a , sobre faltas en el cumplimiento 
de su deber, para que lo amplíe, re 
cibiendo declaración a los testigos que 
los denunciantes designen, siempre 
que no tengan tacha legal y reúnan 
las demás condiciones necesarias pa-
ra deponer en esta iu fu rmuc ion . 
Vistas las explicncioues dadas por 
«1 Alcalde de Castrofuerte y por el 
maestro de la elemental de aquel pue -
b.o. respecto de las contradiciones 
que se habían notado en la l iquida 
cion y demis antecedentes relativos 
á lat sumas que pura matei iu l de la 
escuela ha percibido el maestro, la 
Junta acordó pasar este expediente 
en comisión ul Sr. Andrés, para que 
se s i rva in formar y proponer lo que 
encuentre procedente. 
Tumbien se acordó evacuar el i n -
forme pedido por la Comisión prov in-
cial respecto de un acuerdo del A y u n -
tamiento de Pernuzanes, sobrereduc 
c lon á incompleta de la escuela ele-
mental de aquel pueblo, manifestan-
do que, en opin ión de la Jun ta , no 
puede la Comisión conocer vle este 
asunto, mient ras ol Ayuntamiento no 
acuerde concreta y terminantemente 
lo que respecto del mismo tenga por 
conveniente, y l lamando además la 
atención de la Comisiffu sobre la c ir 
cunstuücia deque, siquiera sea cier-
to que el comportamiento del maes-
tro no es sat isfactor io, co puede por 
esto desentenderse el Ayuntamiento 
como parece que lo in tenta, de la 
obligación que en su caso contraería 
con el de cont inuar pagándole la par-
te de dotac iou, á que como excedente 
tendría derecho, miéutrasobtiene otra 
colocación. 
Accediendo b. lo solici lndo por el 
Ayuntamiento de Castri l lo de los Pol-
vuzares, se acordó autorizarle para 
disponer con destino á las obras nece-
sarias en la cusa que se propone tras-
ladar la escuela de niñas hasta i>0 pe-
setas de las economías ó sobrantes que 
por fin del ejercicio corriente resulten 
de las consignaciones del mater ia l de 
las elementales de amb js sexos de 
aquel pueblo. 
También se acordó aprobar la ra 
solución del Ayuntamie. i tc de Tu rc ía , 
separando á U.Santiago Andrés Pr ie-
to del cargo de maestro de la escuela 
temporera de Palazuelo por haberse 
ausentado del pueblo sin licencia ne-
cesaria, y que se propusiera para la 
vncunte á D Juan Delgado, único as-
pirante que se preseutó á la misma 
en el concurso anunciado para su pro-
visión en Enero ú l t i m o , 
Se dió cu ín ta de que por la Presi-
dencia se h abia cnnci-dido, á nombr.5 
de la Corporac ión , un mes de licencia 
é D Manuel Antonio L i l lo , maestra 
de la elemental de L i l lo , para asuntos 
propios, admit ióndole como suplente 
para que du rauta e¡ uso de elia regen -
tase la enscüinza á 0 . Francisco Ve -
lasco, que ú este fin babia designado; 
y la Jun ta , aprobando la de termina-
ción del Sr. Presidente, acordó quedar 
enterada. 
También se dispuso que el dia 1 . ' 
del mes próximo dé pr¡nc¡pio-el l u s -
pector á la visita ord inar ia de I n s -
pección de escuelas del corriente año. 
continuando el i t inerar io marcado 
pala la del año próx imo pasi'do desdu 
el punto en que aquella se suspen d i o , 
y que de este acuerdo se remitiese a l 
Sr. Gobernador el oportuno anunc io 
para su inserción en el Boletín of ic ial , 
conforme está mandado. 
Y por ú l t imo se acordó sacar á c on-
curso las escuelas que quedaran sin 
proveer en el anter ior, y las que des-
de cotoneas hayan resultado va can-
tes. 
León 28 de Abr i l de 1874 = V . • B.» 
= l í l Presidente, Pedro Feruandea 
Ll i imazares.=:Ben¡guo Rayero, Se-
c re ta r io . 
ANUNUOS." 
VENTA DE F INCAS. 
Un subasta exlrajudicial 9? venden las 
nucas siguientes: 
Un edificio maquinario hidraúlico fa -
br i l de paños, de nueva reconslrucciuu 
y ampliación Ululado La ll latia, radican-
te en el lénnino municipal de ta ciudad 
de B i j a i : la dehesa denominada Vatpa* 
raiso y e! Cubeto, radicante en el t é rm i -
no municipal de Peleas du Arr iba, pa r -
tido judicial de Fueutesaucu, provincia 
de Zunora, de cuya capital dista cinco 
leguas eu ilireccciou Sur, y siete Norte, 
de Salamanca, y una hacienda^conocida 
con el nombre de Priorato de Labauie-
go, radicante en lus pueblos de V i l l a l i s , 
Bembibre, S. Román, Santibañez, V i -
nales. Arlanza, Libanieo-ii, Folgoso, La 
It ivera, Baeza, Róznelo, Valle y Tedejo, 
Cerezal y Tremor, Granja, Alvares, V i -
llaverde y Matacliiiiia, partidos jud ic ia -
les déla Bañeza y Poníerrada, p rov iu -
cia de Lenn. 
La subiisla se verificará simultánea-
mente el dia diez de Junio próximo v e -
nidero íi las doce de su mañana, en Ma-
dr id en la casa de D. José. Remigio Gon-
zález, calle de S. .Martin núm 8. p r i nc i -
pal izquierda; en Zamora en la de don. 
Rai iou Zorri l la, Plaza mayor,en liejar 
en la de los Sres. ü. Kaíael Lozano y 
hermano; en León en el despacho del 
Procurador ü . Deogracias López V i l la -
br i l le ; en liembibre, en la casa de don. 
Pablo Vidal ; y cu Salamanca, en el es-
ludio del Notario D. Celedonio Miguel 
(«uuzalez, bajo el pliego de condiciones 
que en lodos esos punios se halla de t m -
uifíeslu 
VF. im DE UNA GRANJA. 
El din 13 del próximo Junio y hora du 
las once de su maüuna, su venderá en pú-
blica subasta en lu Sala Consistorial do 
la ciudad de Valiadolid, á iiislaucia do 
I) Josa Correa, la graii|a ¡binada Va l -
seieanii, situada cerca de Lugau y l l o -
ñar, valuada «u'150 000 leales, de la 
propiedad de B." Eusebia Escobar, v in -
üa de D. Pedio Balanzalegui. 
' lu ip. Uc Joié t i . UeJondo, La Plaleria^ 7.. 
